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This paper introduces the processes of reforms and development in 
Philippine banking industry since the 1970s, quests for the transformation in 
supervision mechanism of Philippine banking industry, analyzes the background 
and the effect of reforms and development of Philippine banking industry. 
Meanwhile, this paper illustrates the developmental features of Philippine 
banking industry, and inquires into the difficulties that Philippine banking 
industry is confronted with. 
In addition to preface, reference and postscript, the content of this paper 
consist of four chapters: chapter 1 describes the links between Philippine 
banking industry and Philippine economic growth. Beginning with the theories 
on financial repression and financial deepening and the function of the banking 
agencies in the economy, this paper analyses the reason of reform, illustrates the 
close relation between the banking development and economic growth. Chapter 
2 and chapters 3 introduce the development course of Philippine banking 
industry separately before the East Asian financial crisis and during the crisis. 
According to the development feature of Philippine banking industry, the course 
before the East Asian financial crisis is plot out three periods as follows: in the 
1970s, in the 1980s and in the 1990s.Chapter 4 analyses the status quo, the 
developmental character and the difficulties facing with Philippine banking 
industry. 
This paper tries to make some contributions to the following: firstly, 
eliminating the financial repression is the immanent drive of liberal reform of 
Philippine banking industry, and the exteriors impetus is the intervention from 














organizations, such as IMF and Word Bank. Secondly, the characters of 
Philippine banking industry, such as lag, obturation and concentricity, are 
correlated closely with the economic stagnancy. Thirdly, the Philippines was 
stroke more gently during the East Asian financial crisis which erupted in 1997, 
the reason is partly the stricter supervision of the Bangko Sentral Ng Pilipinas. 
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绪  论 
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绪  论 
第一节  问题的提出 
20 世纪 70 年代以来，受金融深化理论的影响，一些发展中国家开始推
进本国银行部门的改革，以消除金融抑制对经济发展所带来的负面影响。拉
美和亚洲的一些国家和地区成为发展中国家金融改革的典型范例，前者实行




与东亚其它国家相比，菲律宾银行部门的改革 早，20 世纪 70 年代就
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第二节  研究的意义和框架 

















东亚金融危机之前菲律宾银行业的发展历程划分为 20 世纪 70 年代、20 世
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分为两个阶段：第一个阶段是 20 世纪 60 年代和 70 年代，主要是国内的改
革调整；第二个阶段是 1980 年开始的金融自由化，90 年代金融部门非制度
化和信息技术应用得到加强。马·曼拉格尼特和马里奥·兰伯特（Ma. 
Manlagñit，Mario B. Lamberte，2004）认为菲律宾银行业自由化发展经历
了以下三个阶段：20 世纪 80 年代、20 世纪 90 年代中期和 2000 年之后。保







































马·曼拉格尼特和马里奥·兰伯特（Ma. Manlagñit，Mario B. Lamberte 












                                                        
①
 赫芬达尔-赫希曼指数是美国 1982 年《兼并准则》中衡量市场集中度的方法，该指数等于同一行
业中各企业市场份额的平方和。 
②
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第一章  菲律宾银行业发展与经济增长 
第一节  银行中介在经济增长中的作用 
































第一章  菲律宾银行业发展与经济增长 
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第二节  菲律宾银行业发展与经济增长 
一、促进菲律宾银行业改革的动因 
（一）消除金融抑制是菲律宾银行业改革的内在动因 











根据保尔·亨奇科夫特（Paul D. Hutchcroft ，1993）的研究，1970
—1990 年期间，菲律宾银行部门的实际年均存款利率为负数。东盟国家中，







然 20 世纪 80 年代末、90 年代初，菲律宾反美情绪高涨，菲美“特殊战略
                                                        
①
 沈红芳著. 东亚经济发展模式比较研究[M]. 厦门：厦门大学出版社，2002. 35. 
②
 Word Bank. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy [M]. Oxford University 
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